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Resumo: Há cerca de muito tempo, encontramos grandes dificuldades na criação de 
novos espaços urbanos para a amplitude geral do bem estar da comunidade e também a 
mobilidade em geral. Os espaços urbanos estão cada vez mais concentrados de 
edificações verticais e veículos de uso pessoal, ou seja, concentrando cidades com 
grandes demandas oriundas da construção civil e automobilística. Desta forma, se faz 
muito importante a intervenção com melhorias através da revitalização urbana, 
objetivando trazer mais vida aos espaços, ocupando eles de forma melhor e auxiliando 
na demanda necessária para a comunidade. Pensar em urbanismo, é falar de mobiliários 
urbanos, sustentabilidade, mobilidade, paisagismo, integração cidade e população, 
expandir e incentivar a utilização de transportes públicos, diminuindo assim o tráfego e 
visando melhorias do meio ambiente e certamente da saúde. A importância da 
revitalização urbana está concentrada na importancia que o ser humano em geral passa 
o dia todo em seu trabalho, tem uma vida extremamente corrida e com pouco tempo 
para o lazer, trabalhando com novos espaços fará com que a mobilidade proporcione 
uma melhor qualidade de vida, revitalizando novos espaços e possibilitando a 
reutilização do mesmo, de forma atrativa e agradável.  O estudo de caso para esta 
pesquisa é as ações empreendidas para a revitalização Urbana na cidade de Buenos 
Aires, visando às melhorias e formas de trabalhar o urbanismo para a melhor qualidade 
de vida.      
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